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Enggal Ardy Rahni Dewi, A210110007. Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh produk yang ditawarkan dengan tingkat kepuasan nasabah Koperasi 
Serba Usaha (KSU) Sasta Dana Teras, Boyolali. 2) Untuk mengetahui pengaruh 
kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan nasabah Koperasi Serba Usaha 
(KSU) Sasta Dana Teras, Boyolali. 3) Untuk mengetahui pengaruh produk yang 
ditawarkan dan kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan nasabah Koperasi 
Serba Usaha (KSU) Sasta Dana Teras, Boyolali. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di KSU “Sasta Dana” Teras, Boyolali. 
Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang berjumlah 2342. Sampel diambil 
sebanyak 100 nasabah dengan teknik sampel nonprobability sampling. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi 
linear berganda, uji t, dan uji f, selain itu juga dilakukan perhitungan sumbangan 
relative (SR) dan sumbangan efektif (SE). Hasil analisi regresi linier berganda 
sebagai berikut: Y = 61,818 + 0,237.X1 + 0,220.X2 yang artinya kepuasan nasabah 
dipengaruhi oleh produk yang ditawarkan dan kualitas pelayanan. Pada angka 
61,818, berarti jika tidak ada produk yang ditawarkan dan kualitas pelayanan, maka 
kepuasan nasabah akan sama dengan 61,818, jika skor produk yang ditawarkan 
meningkat satu poin maka skor kepuasan nasabah akan meningkat 0,237 (dengan 
asumsi variabel kualitas pelayanan dianggap konstan) dan jika skor kualitas 
pelayanan meningkat satu poin maka skor kepuasan nasabah akan meningkat 0,220 
(dengan asumsi variabel produk yang ditawarkan dianggap konstan. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Ada pengaruh positif produk yang 
ditawarkan terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel 
yaitu 6,046 > 1,984 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 2) Ada pengaruh 
positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan uji t diperoleh 
thitung > ttabel yaitu 4,632 > 1,984 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 3) Ada 
pengaruh positif antara Produk yang ditawarkan dan kualitas pelayanan terhadap 
kepuasan nasabah. Berdasarkan uji F diperoleh fhitung > ftabel yaitu 61,905 > 2,358 
nilai signifikansi < 0,1, yaitu 0,000. 4) Variabel tentang produk yang ditawarkan 
memberikan sumbangan relatif sebesar 68,1% dan sumbangan efektif  45,8%.  
Variabel  kualitas pelayanan  memberikan  sumbangan relatif sebesar 6,8% dan 
sumbangan efektif 9,7%. Berdasarkan besarnya   sumbangan   relatif   dan   efektif   
nampak   bahwa   variabel produk yang ditawarkan memiliki kontribusi yang lebih 
tinggi terhadap kepuasan nasabah  dibandingkan  variabel  kualitas pelayanan. 
Kata kunci : kepuasan nasabah, produk yang ditawarkan dan kualitas pelayanan. 
